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/■gazetelerimizin yazdıklarına 
göre, sakit hanedana men­
sup kadınların ve damatların 
yurda avdetine imkân vermek 
üzere bir kanun lâyihası hazır­
lanmadadır. Eğer yüksek Mec­
lisin tasvibine iktiran ederse, 
Avrüpada sefalet içinde yaşı- 
yan bu kadınlar ve damatlar 
âdeta yeniden hayata kavuşa­
caklardır. Çok yakın bir mazi­
nin hikâyesi şöyle başlar: Tür­
kiye Büyük Millet Meclisi 3 
mart 1924 de yaptığı hararetli 
ve münakaşalı bir içtimadan 
sonra hanedan azasının yurt 
dışı edilmesine karar vermiş­
ti. İstanbul valisi Haydar ve 
polis müdürü Sadettin Beyler, 
Dolmabahçe sarayına giderek 
Abdtilmecit Efendiyi ziyaret et 
misler ve Meclisin kararını 
bildirmişlerdir. İlk ânlarda bu 
karara şiddetle itiraz eden ha­
life, birkaç saat sonra millî i- 
ı-adeye boyun eğmekten başka 
yapılacak bir şey olmadığını 
anlamış ve yol hazırlıklarına 
başlamıştı.
Ertesi günü- Abdülmecıt E- 
fendi, beraberinde oğlu Ömer 
Faruk Efendi, kızı Dürrüşeh- 
var Hanım, Ömer Faruk Efen­
dinin validesi Şehvar, Dür- 
riişehvarın validesi Hayrünni- 
sa Hanımlar, baş ikballeri, hu­
susi tabibi doktor Salâhaddin, 
başmabeyincisi Salih Keramet 
ve hususî kâtibi Hüseyin Bey­
ler olduğu halde muhafaza al­
tında Çatalcaya kadar otomo­
bille gitmişler ve oradan trene 
binmişlerdi. Halifenin gelini 
Sabiha Sultan birkaç gün için 
İstanbulda kalmıştı.
İkinci kafileyi merhum En­
ver .Paşanın refikası Emine Na­
ciye Sultanla zevci Kâmil Bey 
teşkil ediyordu. Kâmil Bey En­
ver Paşanın kardeşi idi ve pa­
şa öldükten sonra onun karısı 
ile evlenmişti. Oğlu Ali Enver, 
kızları Mahpeyker ve Tür­
kân Hanımlar beraberinde bu­
lunuyordu. Providans . yolcu 
vapuru İstanbul limanından 
ayrılırken Naciye Sultan, gaze­
tecilerin suallerine gözleri do­
lu dolu olarak;
— Memleketin selâmetinden 
başka hiç bir şey düşünmüyo­
rum.
Cevabını vermişti. Üçiincii 
kafile elli kişilikti. Aralarında 
Abdülhamidin oğlu Selim E- 
fendi, Âbid Efendi, Abdülâzi- 
zin oğlu Seyfettin Efendi, Sul­
tan Reşadın oğlu Ziyaeddin E- 
feııdi, veliaht Yusuf İzzettlnin 
oğlu Nizameddln Efendi ile ai­
lesi erkânı da vardı. Avnl gün 
büyük fikir adamı Prens Şaba- 
haddin Beyle kardeşi Lûtfullah 
Bey VfT’anneleri Seniha Ha­
nım da Celyo vapurile Kösten- 
ceve hareket etmişlerdi. Prens 
Sabahattin kendisini uğurlayan 
dostlarına;
— Bizim kaderimiz bu mu 
olmalı idi?
-Demişti. Zavallı Sabahattin 
Bey, ana vatana kavuşamadan 
yâd illerde vatan hasretile öl­
dü.
11 mart 1924 de fstanhulrian 
âyrılan iön kafilede son Os-' 
manii padişahı Vahideddinin 
kızı ve şehzade Ömer Faruk E- 
fendinin zevcesi Sabiha Sultan 
da vardı. Beraberinde kızları 
olduğu halde zevci ile buluş­
mak üzere İsviçreye gidiyor­
du. “n) 0 .L  ¡ e n
